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REFLEXIONS ENTORN D'UNA BIBLIOTECA PRIVADA 
Magda Mirabet i Cucala 
Refer la histbria del llibre des de totes Ics perspectives, tant des del punt de vista de ~ 
I'edició com del consum, tant des del punt de vista dels aspectes tkcnics de la producció ¡ 
impresa com dels aspectes sociolbgics referits als autors, editors i lectors, ha estat objectiu 
dels historiadors. Comptem en l'actualita~ amb importants obres que tracten el llibre en les 
seves diferents vessants. Així els estudis d'Henri-Jean Martin (1) i l'obra col.lectiva encapga- 
lada per Franqois Furet (2) pel que fa a Franga, els treballs referits als regnes hispanics de 
Maxime Chevalier (3) i de Philippe Bergcr (4), i pel que fa a Catalunya els estudis d7Enric 
Moreu-Rey sobre sociologia del llibre a Barcelona (S), el de Xavier Burgos i Manuel Peña 
(6) sobre l'edició barcelonina a l  segle XVIII, el "de Roger Ali6 (7) analitzant una biblioteca 
privada també del segle XVIII o la comunicació presentada per Ma. ~ n g e l s  Serrano (8) so- 
bre el consum bibliografic de la noblesa lleidatana. 
En aquesta comunicació, confeccionada a partir d'un inventari ric i suficientment deta- 
llat d'una biblioteca particular, la de Pere de Ribes Boxatios i de Granollachs, des del 1702 
marquks d'Alfarras (9), ens proposem plantejar la utilitat pero també els problemes metodo- 
logimque comporta l'anhlisi d'aquest tipus de documentació notarial cara a la determinació, 
no solament del nivell cultural, gustos i afeccions literaris, sinó també de I'activitat dels pos- 
se'idors de la biblioteca, de la seva posició i de les seves expectatives de promoció i ascensió 
social, puix cal no oblidar que el llibre ha estat, i segueix essent, un instrument destinat a 
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transmcuc aquells concixcmcn~s que csdcvcncn imprcscindiblcs per assolir una dctcrniinada 
posició en I'cscala social i pcr al dcsplcgamcnt de dc~cnninadcs activitats professionals. No 
cn va, com afirma Hcnri-Jcan Marli11 (10), el nucli csscncial dcls grans lectors parisins durant 
i:l segle XVII cs reclutava en el si del clcrga~ i I'advocacia, alhora que posseir una bibliotcca 
c:ra per a un burgbs que aspirava a adquirir un ofici públic, un niitjB per afirmar la scva posi- 
ció social. 
En aquest treball ens referirem en tot moment a la ci~ltura "savante", és a dir, a la cultu- 
1.a d'blit, clarament diferenciada a I'Edat Moderna de la cultura popular, tant pels seus contin- 
guts com pels mitjans de difusió. 
La tria d'aquest inventari datat I'any 1759 (I I )  i reprodui't el 1768 (12) respon a la ri- 
quesa del seu contingut bibliogrhfic (amb gaircbC 1500 títols ressenyats) que permet tant po- 
!;ar a prova la metodologia desenvolupada per I'estudi d'invcnraris de biblioteques, com donar 
una amplia visió de I'evolució dels gustos, interessos i ~iicntalitat dels seus posse'idors, puix el 
!;Cu volum indica que41 ha hagut una continui'tat cn I'interks bibliofil de la família en el de- 
(:urs de diverses generacions. 
caracterització de I'inventari: consideracions metodolbgiques 
Com hem dit, I'inventari de Pere de Ribes Boxados i de Granollachs, marque d'Alfa- 
rras, datat el 1757, es-reprodueix íntegrament, sense variacions, en I'inventari realitzat pel 
matek no&, Joan Alzina i Cabanes, a la mort del seu fill Jeroni nou anys després, el 1768. 
El fet que sigui el mateix notari I'autor de tots dos inventaris, l'escas3a seqüencia tem- 
poral transcorreguda entre un i altre, la scva coincidbncia, tant pel que fa al seu contingut com 
a l'ordre en qui? es relacionen els llibres, i la consideració de l'extens volum de llibres enume- 
rals, ens poden permetre, com a hipotesi, posar en dubte la inexistencia de noves incorpora- 
cions i pensar, mes aviat, que el segon inventari no fou realitzat in situ sinó en el despatx del 
propi notari, que es limi8 a transcriure la relació de llibres continguda en el primer, amb la 
intencionalitat d'estalviar-se bona part de la feina. Sigui com sigui, les noves adquisicions, si 
hi foren, resten desconegudes per a nosaltres i aqucsta és una greu dificultat per copsar I'assi- 
milació o I'interbs de la família per la renovació intel.lcctual i cultural que suposa la introduc- 
ció al nostre país de la filosofia de les llums i del pensament il.lustrat. 
L'inventari conté 1479 títols, acompanyats del nom de I'autor i10 traductor, amb indica- 
ció de la llengua en qub estan escrits -catala, castclla, italia, francb, portugubs i llatí- el seu 
tamany -en iol, en quart o en octau-. Així mateix, s'cspecifica quins tenen enquadernació 
francesa, s'assenyala el nombre de volums corresponents a cada títol i si els llibres hi són 
duplicats. La informació és, doncs, forqa explícita, tot i que manquen dues dades importants: 
la data i la ciutat d'edició que, si les concguCssim, ens permetrien aproximar-nos a la data 
d'adquisició dels llibres i a les vies d'aprovisionanicnt emprades, ates I'elevat nombre de lli- 
bres estrangers de que disposaven, tal com queda reflectit a la taula núm. 1. 
Les propostes metodologiques que ens ofereixen els diversos historiadors per al tracta- 
ment d'aquest tipus de fonts es centren en la classificació dcls llibres en funció de la seva 
tematica, mitjan~ant criteris no unificats determinats per la necessitat d'ordenar el material 
bibliogrific que tenim entre mans, i la seva posterior anslisi i interpretació. 
10.- MARTIN, op. cit. p. 435. 
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La classificació es fa a partir del concixemcnt del títol del llibre i de la trajectoria de 
I'autor. Si bé resulta obvi que cal ordenar el material per poder-10 analitzar, ens trobem amb 
algunes dificultats a l'hora d'establir els criteris de classificaci6 pcrquk, d'una banda, l'enun- 
ciat dels llibres apareix, molt sovint, incomplet en els inventaris i ,  d'altra banda, sobretot pel 
que fa a autors d'ordre menor, desconeguts per a nosaltres, s'incorre facilment en el risc de 
classificar malament alguns llibres o bC en el d'obrir un calaix de sastre per als inclassifica- 
bles o dubtosos on inquibir-hi aquella part de les obres que presenten majors dificultats de 
classificació. 
En el nostre cas, per superar la primera de les dificultats esmentades, ens hem servit del 
Manual del librero Hispancu Americano d7Antonio Palau i Dulcet (13) i del Catalogue Géné- 
ral des livres imprimés de lu Bibliothique Nationule de Puris (14). Un i altre ens han permb 
completar algun dels títols i amb I'ajut de les seves anotacions hem pogut decidir-nos a clas- 
sificar els llibres amb major seguretat. La seva consulta ha resultat també Útil per aproximar- 
nos a la data d'edició dels llibres i, per tant, de la seva adquisició. L'ús de I'obra de Semperc 
i Guarinos Ensnyo de una biblioteca espuñola de 10s mcjores escrifore.~ del reinado de Carlos 
111 (15) ha estat d'una operativitat menor, compte tingut tle Ics dates primerenques dels nos- 
tres inventaris. 
Amb tot, resta encara un bon nombre de llibres de dubtosa classificació, handicap que 
només podra subsanar l'amplia erudició de l'historiador i la consulta directa dels propis Ili- 
bres, en els casos en que aixb sigui factible. 
Aquesta comunicació no es' proposa, doncs, uqa analisi exhaustiva dels quasi 1500 Ili- 
bres de qui? es compon l'inventari, sinó trac;ar Ics grans línies que emmarquen els gustos, inte- 
ressos i objectius dels possei'dors de la biblioteca, tant en funció de les tematiques que han 
despertat major interks, avaluable per la quanlilat de volums que les aborden, com en funció 
de la tria dels autors, a traves dels quals podem copsar les influkncies ideologiques i culwrals 
de la família. 
Analisi lingüística 
La taula núm. I mostra la diskibució dels llibres inventariats segons la llengua en qu& 
estan escrits. Podem observar-hi un predomini dels llibres escrits en llengua castellana, amb 
el 30% sobre el total, seguits de prop pels escrits en italia, amb el 2896, i en f r a n ~ b ,  el 21%. 
Aquests darrers, sumats, representen el 50% del total. 
Per als possei'dors de la biblioteca, la barrera idiomatica no representava cap obstacle 
que els impedís l'accés a la cultura i coneixements produi'ts en altres Brees lingiiistiques, ja 
que, segons es desprkn de l'inventari, feren tot el possible per conkixer en profunditat les llen- 
, 
giies més properes, l'italia i el fran~ks, i disposaren de canals per al provelment de llibres edi- 
tats en aquests regnes. 
A la taula s'observa també la regressió del llatí com a llengua de transmissió de cultura, 
perquk el percentatge de llibres escrits en aquesta llengua és notablement inferior, el 16%. 
L'altra dada significativa és l'escassa preskncia de llibres escrits en catala, fet que confirrr 
el predomini del castella com a llengua d'expressió de la cultura erudita entre les élites del Princ 
pat. Les obres escrites en catala resten limitades a pocs llibres d'espiritualitat, com I'Exercici dt , 
13.- Barcelona-Oxford, 1949- 19771 18 vols. 
14.- Paris. 1924-1981. 231 vols. 
15.- Madrid. 1785-1789. 6 vols. 
c3i.i.tia o la Vida de Santa Eulalia, i d'altrcs que fan rcfcrkncia a la historia de la Corona 
#Aragó i als furs i privilegis del Principat. Així hi trobcrn la Cronica de Ramon Muntaner, 
les Conql~estes i histories dels Reis d'Aragó i Comtes de Barcelona, de l'historiador i cavaller 
Pere Tomic, la Cronica Universal del Principat de Catalunya dc Jeroni Pujadas, el Sumari, 
índex o epítome dels ... tílols i honors de Cutalunya ... del jurista Andreu BOSC i les constitu- 
cions dels anys 1647 i 1702. Pel que fa a la literatura Únicamcnt les obres d'Ausias March i 
1'Harmonia del Parnas de Vicen~ Garcia. 
Analisi tematica 
En relació als temes, i tenint en comptc Ics consideracions abans esmentades, hcm clas- 
sificat aquella part de les obres que mcnys dubtes ofcricn respecte al seu contingut. El total 
de llibres classificats és de 1206 -el 81 3% sobrc el total-. La classificació ve expressada a la 
taula núm. 2. 
La diversitat de matkries mostra una amplia gamma d'inquietuds intel.lectuals. No obs- 
tant aixo, hi ha tres grans blocs tematics, els formats pels llibrcs de teologia, religió i moral, 
la historia i els tractats de política i la literatura que dominen ampliament les preferkncies de 
lectura de la família, perquk tots tres constitueixen gairebi el 75% dels llibres classificats. A 
aquests grans blocs dedicarem, preferentment, la nostra atenció. 
Teologia, religió, moral 
Les línies mestres he1 pensament religiós de la família arrenquen de dues fonts no del 
tot coincidents ni presents amb la mateixa intensitat: d'una banda el pensament de Sant 
Agusti, i de l'altra, el jesui'tisme i les directrius cmanades de Trento. 
El pensament teolbgic de Sant Agusti esta representat per les seves obres cabdals: les 
Confessions, en versió castellana i francesa, la Ciutat de Déu i els Sol.liloquis. 
El corrent agustinia segueix essent present a través de Ramon Llull, representat per un 
genkric "obres" i en De imitatione Chisti de Thomas Kempis, que apareix triplicat. També 
les obres de Fray Luis de León i les de Fray Luis de Granada, representat amb la Introduc- 
cidn al símbolo de la fe i amb dos títols generics que recullen les "seves obres espirituals", 
aixi com la Mística Ciudad de Dios, també duplicat, de Sor Maria Agreda, podem incloure- 
les dintre d'aquest corrent de pensament. 
El jesui'tisme esd  representat per tres versions, degudes a diferents autors, de la vida de 
Sant Ignasi de Loiola, per unes Constitucions de la Carnpanya de Jesús i unes altres del 
Col.legi de Cordelíes de Barcelona, que ells regentaven, i per tres llibres de diferents autors 
sobre els exercicis de Sant Ignasi. La figura de Bossuet, també jesui'ta, és present amb diver- 
ses obres: Politique tirée des propes paroles de I'Ecriture Sainte, dedicada al Delfí quan n'e- 
ra el seu preceptor, la Histoire des variations des églises protestanfes i la Doctrine de 1'Eglise 
Catholique, aquest darrer duplicat, amb els quk combaté les idees reformistes. 
El Pare Escobar amb els seus Casos de conciencia, juntament amb les obres de 75 au- 
tors més, al costat dels noms dels quals s'especifica la seva condició de membres de la Com- 
panyia, avalen la forta influkncia jesuítica. 
Amb el segle XVIII s'incorpora a la biblioteca la figura de Gregori Maians i Siscar amb 
la seva obra Espejo moral. 
A través de la biblioteca es poden seguir els grans csdevcniments de la historia eclesias- 
tica, des del cisma d'orient fins al d'occident, des del triomf de la fe catolica front a 171slam, 
passant per una historia de les creuades, fins a una historia del luteranisme i una altra del cal- 
vinisme escrites en francks, aixi com diverses historics genkriques de 1'Església. 
Destaquen també entre les obres les vides de sants, cls tractats de moral, els llibres de 
sermons i d'oficis, els devocionaris, novenaris i llibres dc pregaries i meditacions, així com 
els tractats sobre la confessió o les preparacions per a una bona mort i, en el terreny del dog- 
ma, la defensa de la Immaculada. 
Historia, política, economia ~ 
La biblioteca reflecteix un gran interks pels esdeveniments histbrics, sobretot els que fan ~ 
referkncia a l'antiguitat greco-romana i els episodis histbrics ocorreguts en un passat molt 
recent, de manera que alguns dels llibres adquireixen la forma de crbniques d'actualitat. 
Interessa conkixer el passat de la Monarquia Hispanica, de la Corona d'AragÓ i de Cata- 
lunya, els esdeveniments ocorreguts en pa'isos propers com Fran~a, Anglaterra o les repfibli- : 
ques italianes, pero també la histbria de pobles allunyats com la Xina, el Japó, lYIndia, Egipte ~ 
o Etibpia. i 
A través de la biblioteca es poden seguir els esdeveniments histbrics que han commogut 
Europa: les revolucions angleses, les guerres civils franceses, la guerra de Successió a la co- 
rona espanyola o alguns dels grans tractats internacionals: Westíalia, Nimega, Ryswick o 
Utrecht. 
L'antiguitat és un punt de referkncia ineludible. Així la biblioteca conté les obres dels 
historiadors grecs Xenofont i Polibi i les dels romans Corneli Nepos, Titus Livi, Tacit i Caius ' 
Suetoni. Juli Cesar hi és present amb les seves obres les Vectigals i Comentaris, en versió lla- 
tina i italiana. 
A més d'aquestes obres de primera mi, la biblioteca compta amb nombrosos tractats so- 
bre la histbria antiga, des d'una genkrica Histoire Ancienne de Rollin, que apareix duplicada, 
o la Histoire romaine de Dardenie, fins als tractats sobre la vida i els fets dels emperadors 
Trajh, Marc Aureli, Constantí i Teodosi i una Historia imperial desde Julio Cisar hasta Ma- 
ximiliano, de Pedro Mexiak, passant per uns Discursos políticos de la historia romana de 
Giovanni Camatzzi tradu'its al castella per Diego Bravo de Villasante, les histories de les gue- 
rres civils de Roma i les biografies de Marc Antoni i Cleopatra. 
La biblioteca compta també amb una bona mostra d'histories universals: un Compendio 
Storico Universale fins l'any 1594 de Nicolo Doglino, escrit en italia, una Historia Universa- 
lis "que conté 10s fets pagans y sagrats tant en pau com en guerra fins 10 any 1656 o la I-lis- 
toire Universelle de Bossuet. 
Pel que fa a Catalunya i la Corona d'AragÓ, a més de les obres ja ressenyades escrites 
en catali, trobem la Crdnica de Bernat Desclot, tradu'ida al castella, els Anales de Aragdn de 
Zurita, Argensola, Blasco i Zayes, una historia de Jaume I de Bernardino Gómez Miedes, la 
Expedición de 10s catalanes contra 10s turcos y 10s griegos de Francisco de Moncada, que 
apareix duplicat, i la Historia de Mallorca de Juan Dameto i Vicente Mut. 
Respecte a la Corona de Castella i la Monarquia Hispanica ressenyem, en primer lloc, 
les crbniques de diferents reis: la d'Alfons VI1 de Prudencio Sandoval, la de Joan I1 "impresa 
por mandat0 del Rey D. Carlos son Besnet", la d'Enric IV d'Enríquez del Castillo, la de Car- 
les V també de Prudencio Sandoval i la de Carles I1 de D. Jaume dc Cortada. 
La biblioteca compta amb set histories generals d'Espanya de diferents autors, entre 
elles la del P. Mariana. Tanmateix, a través dels llibres que tracten d'aspectes concrets de la 
seva histbria, podem conkixer aquells episodis que han despertat un major interks: la Recon- 
questa i, de manera especial, la conquesta de Granada, la unió de Castella i Portugal, la revol- 
ta flamenca, la histbria de Napols i les revoltes napolitana i siciliana del 1647, la revolta i re- 
pressió de Messina dels anys 1674-78 i la guerra de Successió. Hi ha, en canvi, certa despreo- 
cupació per les colbnies americanes perquk només comptem tres llibres dedicats a la seva his- 
¡ 
toria: la Historia de Nueva Esparia d'Antoni Zonis, la Crónica de la conquista de Méjico i 
una Ilistoria del Perú de les que no consta l'autor. 
Quant a les biografies la biblioteca compta amb obres referides a les figures del Gran 
Ciipih, Alberoni i Joan de Austria. 
Franqa ocupa el primer lloc entre la bibliografia historiografica de paYsos estrangers, 
arnb les biogralies de les reines regents Caterina de Midicis i Anna d'Austria, els ministres 
Richelieu, Mazarino i Colbert, que inclou un estudi comparat dels dos primers, i les dels mo- 
narques Lluís XIII i Lluis XIV. Entre els esdeveniments dsstaquen els relats sobre les guerres 
civils, el setge de Dunkerque i el setge de la Rochelle, en el context de les guerres de religió. 
Pel que fa a Anglaterra, les biografies de Maria Estuard, Malborough i Jordi I, aixi com 
1e:s revolucions de 1640 i 1688, una historia de l'últim Parlament i l'escrit de Robert Walpole 
Rapport du Comité secret, nommé par la Chambre basse du Parlement de la Grande Bretag- 
ne, pour faire l'examen des lois et papiers qui roulen su les négociation de la derniere puix et 
du traité de commerce,,e\ditat l'any 1715. 
Hi ha també tres h~stories de Portugal, dues d'Italia, aixi com diverses histories de les 
repúbliques veneta i genovesa i una altra sobre el Mila dels Sforza. 
Amb la distancia geografica disminueix l'interh historic. Tanmateix, la biblioteca 
compta amb les histories de Carles VII, Gustau Adolf i Carles XII de Subcia, les rnembries de 
Caterina I de Rússia, una historia de Bohemia, una de Xipre, una de Malta i una altra de Dal- 
rnacia. 
L'imperi otoma, la seva organització i la lluita entre la creu i la mitja.!l.una en territori 
e:uropeu esd  ampliament representada amb vuit llibres de diferents autors que es complemen- 
ten amb altres cinc llibres que tracten de 1'Hongria recentment conquerida. 
Fora de l'ambit europeu la Xina té la major presencia amb cinc volums de diferents au- 
lors que tracten de la seva historia, Egipte hi és amb la Narracidn del gobierno de Egipto, 
versió castellana de l'obra de Bossuet, el Japó amb Ambassades vers les emperoirs du Japon, 
IL'India amb la Ifistoria del P. Josep de Acosta, jesui'ta, i Etiopia amb una Relation Historique 
tl'Efiopie Occidental del P. Cavatsi. 
Aquest interes pels esdeveniments histories es complementa amb una seixantena de 
tractats sobre el que podríem anomenar teoria política, la fonamentació de la qual recolza en 
el pensament aristotblic expressat en la Política en el tractat de Figliucci La politica secondo 
Aristotele i en els Discorsi politichi di Fabio Albergato nei quali viene reprobata la dottrina 
politica de GI. Bodino e difesa quella di Aristotele. 
La teoria de l'estat esta representada amb les obres Difesa di Stato e Giustizia, anonima, 
el tractat de Botero Della ragione di Stato, editat l'any 1590, el de Comin Ventura Consiglie- 
re di Stato o l'obra de Giovanni Battista Mucci La sicurita del trono, prima parte delle politi- 
che, con le qunlle s'impungano i documenti di Nicolo Macchiavelli, editat el 1679, i el de 
Franchetta Idea del libro di governi di stato e di guerra. Baltasar Castiglione és present amb 
les seves obres Statista regnante i I1 cortigiano. 
Hi ha d'altres tractats que aborden l'estudi comparat de les diverses formes de govern. 
. Així l'obra de Boccalino Pierre de touche politique tirée du mont Parnasse 03 i1 est traité du 
gouvernement des principales monarchies du monde, en la seva versió italiana, editada el 
1615, i la versió francesa del 1626, o el de Sansovino Del governo di regni e delle repubbli- 
che antiche e moderne, editat el 1567. 
Les relacions internacionals són objecte de tractats com el de Jean de Parivel Abregé d'histt 
rie de ce siicle de fer fait vers la fin de 1563 a Leyden autenant les miseres et calamités des de 
niers temps du roi des romains Ferdinand-JK, les Oeuvres melées de Sir William Temple, editat 
1671, que conté, entre altres, una recerca OC d i g e n  i la naturalesa del govern o unes consideri 
cions generals sobrc l'cstat'de l'impcri, Succia, Dinamarca, Espanya, Holanda i Flandcs cn 
relació a Anglaterra, el llibre de Botcro LC relntioni nnivcr,suli, con relationi di Spagne, del 
Slato de la Chiesa e di Savoia, editat cl 1622 o el recull dc cartes sobre els afers dels tcmps, 
el Tableau de 1'Europe de Puget dc la Scrrc, cls Inte'rlis des princes de l'Europe, el Magazin 
des événements o 1'Europe dans un ttat de crise, aqucsts darrers anonims. 
Referits a la Monarquia Hispinica hi trobcm únicament quatre obres: la Calidad del 
Pincipado de Cataluna, inclinación dc sus hahitantes y su govierno dc Francisco de Gilabcrt, 
editat el 1616, la Representación al rcy Fclipc V de D. Migucl de Zavala, la Política 
española de Alcxandro Aguado i la Política Indiana dc Solórzano Pcreira. 
Finalment, ressenyar també els consclls dirigits als princcps: Bonus princeps d'Espren- 
ger o el Tratado de república y politir:~ chrislinnn pura re.ycs y príncipes y para 10s que en el 
govierno tienen sus veces, de Juan dc Santa Maria, cditat el 1619. 
En aquest capítol podem incloure-hi tamhC cls pocs tractats d'economia que conté la bi- 
blioteca, entre els quals destaca l'obra dc Narcís Feliu dc la Pcnya El Fdnix de Cataluña, tres 
obres més de caracter utilitari: Tarifgéne'ral de toutes les monaies, Avis a u .  négociateurs sur 
les plans de Portage o la Real Companin de Comercio para las islas de Santo Domingo, en 
virtud del decreto de 4 de mayo de 1755. 
Literatura 
També en el terreny literari, els punts dc rcfcrcncia es remunten a l'antiguitat classica, 
que juntament amb els humanistes italians del rcnaixcment i els literats del segle d'or espan- 
yol, forneixen el contingut fonamenlal dc la blbliotcca. 
Entre els grecs destaquen les epopcies d7Homcr, amb cinc volums que recullen genkri- 
cament les seves obres i altres dos dedicats espccificament a la Iliada i I'Odissea i les faules 
d'Esop. 
Entre els llibres llatins d'kpoca republicana trobem la poesia de Catul amb els seus Epi- 
grames i Poesies i la prosa de Ciceró, amb les Epí,stoles familiars. Saltant a I'kpoca imperial 
trobem la poesia de Virgili, amb quatre obres genkriqucs i dues edicions de l'Eneida, les 
obres d'Horaci, la Metamorfosi i les Epístoles d'Ovidi, la Farsalia de Lucano, la Tehaida de 
Publi Papini Estanci, així com els Epigrames i Satires del poeta espanyol Marcial. Pel quc fa 
a la prosa les Metamorfosis o ¡'Ase d'or d'Apuleu i les Satires de Juvenal. 
No falten a la biblioteca les obres de les figures clau del Renaixement italia, Patriarca i 
Bocaccio. El primer amb els seus Sonets i Cancons i l'obra de caricter moralitzant De reme- 
diis utriusque fortunae; el segon amb el relat en prosa Fiarnmela, el Decameron i la Genealo- 
gia degli dei, inspirada en la mitologia classica. 
Seguint amb la literatura italiana trobem Torquato Tasso amb Aminta i el seu gran poe- 
ma &pic Gerusalemme liberata, Giambattista Guarini amb el Pastor fido i Alessandro Tasso- 
ni, ja dintre la literatura barroca, amb La Secchia rapita. 
La biblioteca compta també amb llibres d'altres escriptors italians d'importhncia me- 
nor, com la Giustina de Morone, Gli scherzi geniali de Loredano, I1 Colloandro de Marini i 
1'Alrnerinda de Lucca Assarino. 
El Quijote, lJArcadia i la Dorotea de Lopc de Vega, les obres de Garcilaso, 1'Araucana 
d'Ercilla, les obres de Pérez de Montalban i de Tirso de Molina, El Lazarillo de Tormes, La 
picara Justina de Francisbo Ubeda, les Cornedias de Calderón, les obres de Quevedo i les de 
Góngora, la Vida de Marcos Obregón de Vicente Espinel, les obres de Maria de Zayas, Saa 
vedra i Fajardo, Antonio Solis i I'Agudcza y arte de ingetzio i el Criticón de Gracian consti- 
tueixen una bona representació de la literatura del segle d'or espanyol. 
La literatura catalana gaudeix d'una minca preskncia amb la poesia d'Ausias March, i 
l'lfarmonia del Parnas de Vicen~ Garcia, ja esmentades. 
També escasseja la literatura francesa, i més encara la brithnica. Dintre de la primera 
c:omptem amb Les aventures de Télémaque de Fénelon, la I13ragédie d'Essex de Corneille, cl 
Chevalier déliberé d'olivier de la Marche, el ~olissandre de Gombreville, els Accidents hé- 
rpoi'ques de Boisrobert i lJHenriade de Voltaire. Entre els britanics Únicament amb l'Argenis, 
escrita el 1612 per l'escriptor escocks en llengua llatina John Barclay i les Agudezas d'Owen, 
1.radui'des al castella per Francisco de la Torre el 1674. 
Altres tematiques 
En el terreny de la filologia cal destacar la preskncia dels treballs d'Elio Antonio Ncbri- 
ja i de Lorenzo Valla amb la seva Elegantiarum linguae. Aquest apartat compta amb nom- 
brosos llibres de gramatica i ortografia, diccionaris i vocabularis italians, francesos, portu- 
guesos, grecs i llatins, que demostren clarament la voluntat o la necessitat dels posse'idors de 
la biblioteca de conkixer altres llengües, fet que queda palesat també amb la varietat idioma- 
tica dels títols inventariats a la que ens hem referit. 
D'altra banda, l'interks per la historia universal, ja analitzat, es veu refor~at amb una 
abundant bibliografia referida a viatges i costums dels diferents pobles. Així la biblioteca 
conté llibres que relaten viatges a les Indies Orientals i a les Occidentals i a llocs tan exotics 
com el Congo, Tarthria o Ceila. Les geografies i atles de les diverses parts del món comple- 
ten aquest interks i curiositat per conkixer el món en tota la seva vastitud. 
La biblioteca compta amb un bloc tematic no menyspreable dedicat a les arts marcials 
en els seus diferents components: disciplina militar, organització de l'exkrcit roma, filosofia 
de la guerra, regles de la iqfanteria i la cavalleria, tractats sobre artilleria, així com una abun- 
dant literatura referent a la construcció de fortificacions, incloses les tkcniques d'enginyeria 
militar desenvolupades pel francks Vauban. 
Possiblement l'apartat dedicat a les matematiques estigui lligat a aquest interks militar. 
Euclides és el punt de referkncia obligat, sigui amb els seus Elementa, que apareix quintupli- 
cat, o amb adaptacions i comentaris d'altres autors, entre els que destaquen, per la seva reite- 
ració, els del jesui'ta P. Zaragoza. 
Pel que fa a les cibncies naturals, Aristbtil compta amb una forta preskncia, acompanyat 
de les obres de Fioravanti i del jesui'ta Kircher. 
En medicina destaquen les aportacions d7Hipocrates i Galk, juntament amb l'obra d'Ar- 
nau de Vilanova Tesoro de pobres con un regimiento de sanidad, editada, el 1540, un recull 
de remeis de Mme. Fouquet i alguns tractats sobre el flagell de la pesta. 
En el domini de l'arquitectura, forca desatks, la biblioteca compta amb les obres de Vi- 
trubi i Alberti, i en l'artistic amb les descripcions del tresor de Chartres i de 17Escorial i un 
tractat sobre la pintura de Durer. 
Pel que fa al dret, amb una minqa representació, ressenyem les Institucions de Justinia i 
algunes obres destinades a comentar-les, les constitucions de Catalunya i l'obra de Gravina 
De origine Juris Civilis.. 
Els llibres dedicats a mhgia i alquímia es redueixen a uns pocs volums sobre les profe- 
cies de Nostradamus, un Thesoro alchimistico de J. Marini, un Antidotum melancolia, ano- 
nim, 1'0ráculo de la Europa, consultado por 10s príncipes de ella, sobre 10s negocios presen- 
tes políticos y militares, tradui't per J. Lorenzo de Arenas i alguns tractats més sobre magia i 
geomanc ia. 
Conclusió 
Aquest periple per la biblioteca del marques d'Alfarr8s ens permet avaluar tant el nivell 
cultural de la família i la influkncia dels diferents corrents de pensament, com delimitar les 
branques del saber que han despertat la seva curiositat intel.lectua1, la qual cosa s'haura de 
relacionar amb les activitats que es proposaren o dugueren a terme. 
Remarquem, en primer lloc, l'interks primordial per aquelles matkries que avui anome- 
nem humanitats, front a les cibncies naturals i exactes. 
La religiositat, entesa com la practica i escrupolositat en el compliment de les obliga- 
cions respecte a la divinitat i l'acurada comprensió dels seus misteris, en uns segles de divisió 
i trasbalsament religiós davant els quals s'opta per l'aprofundiment en el coneixement i assi- 
milació de l'ortodoxia catblica, ocupa el primer pla de les seves inquietuds intel.lectuals. 
La historia antiga i recent, passant per alt el període medieval, juntament amb els trac- 
tats de política en els qui? es discuteix la fonamentació del poder i del seu exercici, combinats 
amb els llibres dedicats a la guerra, es presenten com el segon centre d'interi?~. La importhn- 
cia concedida a aquesta tematica ens permet suposar que I'actuació política i10 militar fou 
una activitat fonamental de la família en el decurs del temps i, segurament, el mecanisme uti- 
litzat per a la seva ascensió social fins a l'obtenció del marquesat. Es possible deduir també 
una vinculació, de moment difícil de precisar, amb les possessions de la monarquia hispanica 
a Idlia: així ho fa pensar la gran proporció de llibres dedicats a la seva histbria i cultura i el 
coneixement de la seva llengua. 
Més enllh de la funció utilidria que els llibres poden tenir cara a la clarificació d'idees 
per obtenir la salvació, o a l'adquisició dels coneixements necessaris per al desenvolupament 
de determinades activitats polítiques, els llibres de literatura, per la varietat, qualitat i impor- 
dncia dels autors i obres escollits, posen de manifest el nivell cultural de la famdia, la seva 
predilecció per les lletres i la seva sensibilitat estbica. 
El coneixement dels clhssics, la preocupació filologica, el reconeixement de la vastitud 
i diversitat del món' i també les dates d'edició dels llibres connecten amb una mentalitat re- 
naixentista, sobre la qui? s'hi han incorporat les aportacions del segle XVII en el terreny de la 
política, la literatura i en la configuració religiosa europea. 
Sobre aquestes bases s'encaixa el pensament il.lustrat, encara que aquest es mostra molt 
tímidament amb algunes aportacions, com la de Gregori Maians o la de Voltaire, i amb una 
proporció menor de llibres editats durant el segle XVIII. Amb tot, la data relativament prime- 
renca del primer inventari, i la manca de noves informacions en el segon, impedeixen copsar 
amb precisió I'evolució intel.lectua1 dels marquesos i treure conclusions definitives en aquest 
sentit. 
TALLA No 1 .  Dutribució del total de llibres inventariats segon? la 1lt:ngua en qui esian escrits. 
Llengua 
Castelli 
Italii 
Francts 
Llatí 
Catali 
Portuguks 
Dubtosos 
n W  llibres 
449 
416 
318 
24 1 
16 
3 
36 
TAULA N' 2. Classificació dels llibres per matiries 
Mariries n' de llibres 
Teologia, religió, moral 406 
Histbria, política, economia 342 
Literatura 150 
Filologia, gramitica, diccionaris 61 
Viatges, geografia, etnografia 58 
Arquitectura militar, arts marcials 36 
Matemitiques 35 
Ciencies naturals 29 
Tractats sobre noblesa 27 
Medicina 16 
Arquitectura civil. Art 13 
Dret 11 
Magia, alquímia 11 
Niutica 1 1  
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